








































()289  Hopt, FS Heinsius, a.a.O. Fn.173 , S.319ff.; Petra Buck, Wissen und juristische 
Person, 2001, S.500ff. im Folgenden zit. Buck, Wissen ; Buck-Heeb, FS Hopt, a.a.O. 
Fn.252 , S.1649ff.; Benicke, a.a.O. Fn.174 , S.747ff.; Löhnig, a.a.O. Fn.252 , S.361f.



























()292  Lösler, a.a.O. Fn.173 , S.97f., 116; Kumpan, a.a.O. Fn.194 , S.313; Schimansky/
Bunte/Lwowski/Siol, BankR-HdB, a.a.O. Fn.176 , § 43, Rn.22ff. この点については，









  （訳に際しては，柚木 ［1955］・前掲注()184 を参考にした）






















()294  Gerd Nobbe, Die Wissenszurechnung in der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs, in Neues Schuldrecht und Bankgeschäfte, Wissenszurechnung bei 
Kreditinstituten Bankrechtstag 2002, 2003, S.140ff.
()295  Münchener Kommentar zum BGB, Bd.1, Allgemeiner Teil, 8.Aufl., 2018, § 166, 
Rn.45 Schubert .














()296  BGH, 13.10.2000, NJW 2001, 359; Canaris, a.a.O. Fn.188 , Rn.106; Nobbe, a.a.O. 
Fn.294 , S.153, 161; Kumpan, a.a.O. Fn.194 , S.304f.; MüKo/Schubert, BGB, a.a.O. 
Fn.295 , § 166, Rn.48f. 自然人であれば，ある業務をきっかけに情報を取得した場
合，後の別業務との関係でも（当該情報をいまだ記憶している限り）当然に悪意者
と扱われるからである。この点については，以下も参照。Raimund Waltermann, 
Zur Wissenszurechnung, AcP 192, 181, 207f. 1992 ; Dieter Medicus, Anmerkung zu 
BGH, 2.2.1996, WuB IV A. § 166 BGB 1.96, S.726.
()297  BGH, 2.2.1996, BGHZ 132, 30; Dieter Medicus, Probleme der Wissenszurechnung, 
Karlsruher Forum 1994, VersR Sonderheft, S.11; Josef Drexl, Wissenszurechnung im 
Konzern, ZHR 161, 491, 505 1997 .
()298  Barbara Grunewald, Wissenszurechnung bei juristischen Personen, in Festschrift 
für Karl Beusch zum 68. Geburtstag am 31. Oktober 1993, 1993, S.304, 311; Jochen 
Taupitz, Wissenszurechnung nach englischem und deutschem Recht, Karlsruher 
Forum 1994, VersR Sonderheft, S.26; Nobbe, a.a.O. Fn.294 , S.153; Kumpan, a.a.O. 
Fn.194 , S.307; MüKo/Schubert, BGB, a.a.O. Fn.295 , § 166, Rn.47.
()299  BGH, 2.2.1996, BGHZ 132, 30; BGH, 13.10.2000, NJW 2001, 359; Grunewald, a.a.O. 
Fn.298 , S.304, 311; Taupitz, a.a.O. Fn.298 , S.25f.






















()300  BGH, 2.2.1996, BGHZ 132, 30; Taupitz, a.a.O. Fn.298 , S.30.
()301  Taupitz, a.a.O. Fn.298 , S.27; MüKo/Schubert, BGB, a.a.O. Fn.295 , § 166, Rn.53.
()302  BGH, 2.2.1996, BGHZ 132, 30; MüKo/Schubert, BGB, a.a.O. Fn.295 , § 166, Rn.57.
()303  Brandt, a.a.O. Fn.173 , S.250; Lösler, a.a.O. Fn.173 , S.117; Kumpan, a.a.O. Fn.194 , 
S.312f., 618. この点については，Löhnig, a.a.O. Fn.252 , S.364ff. も参照。
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である場面である（306）。秘密保持義
()304  Lösler, a.a.O. Fn.173 , S.111f., 118; Buck-Heeb, FS Hopt, a.a.O. Fn.252 , S.1652f.; 
Kumpan, a.a.O. Fn.194 , S.304ff.; Fuchs/Fuchs, WpHG, a.a.O. Fn.173 , § 33, Rn.123. 
情報隔壁のこのような効果を早期に示唆していたものとして，Hopt, FS Heinsius, 
a.a.O. Fn.173 , S.320f.
()305  Buck-Heeb, FS Hopt, a.a.O. Fn.252 , S.1659, 1661f., 1669.
()306  秘密保持義務の対象にも，内部者取引規制の対象にもなっていない情報が，これに
あたる。具体的には，「相場に相当の影響」を与えない情報であって，かつ，自行の
















Fuchs/Fuchs, WpHG, a.a.O. Fn.173 , § 33, Rn.129.
()307  Tippach, a.a.O. Fn.175 , S.252, 261ff.; Buck, Wissen, a.a.O. Fn.289 , S.508f.; Buck-
Heeb, FS Hopt, a.a.O. Fn.252 , S.1664.
()308  Fuchs/Fuchs, WpHG, a.a.O. Fn.173 , § 33, Rn.124, 129. 受託者の利益相反との関


































()309  とりわけ，Canaris, a.a.O. Fn.188 , Rn.60.
()310  この点については，Assmann, a.a.O. Fn.234 , S.1352も参照。














































































































































































































































































































Faßbender, a.a.O. Fn.252 , S.285．




















































































































































































































































































































































































































()335  ドイツ法ではこの種の問題につき詳細な議論が展開されている。例えば，Ingo 
Koller, Interessenkonflikte im Kommissionsverhältnis, BB 1978, 1733; Löhnig, a.a.O. 
Fn.252 , S.383ff.; Kumpan, a.a.O. Fn.194 , S.459ff.
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